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Актуальність проблеми. Ключове завдання модернізації  сучасної 
української освіти  організація та розвиток профільного навчання в старшій 
загальноосвітній школі.  Вимоги суспільства до професійної компетентності та 
когнітивної активності майбутніх фахівців, реалії сучасної соціально-
економічної ситуації потребують саме профільної освіти,  яка сприяє 
гуманізації навчання, задовольняє освітні потреби,  потреби в самоактуалізації 
особистості, стверджує унікальність, неповторність й самоцінність 
індивідуальності школяра. Соціально-педагогічна дійсність ставить проблему 
подальших дидактичних пошуків, нарощення нових педагогічних ідей, теорій, 
методичних надбань для забезпечення навчання сучасної української 
літератури в профільній школі засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій. 
Програма з української літератури для 10–11 класів за загальною 
редакцією Р. Мовчан, призначена для вивчення української літератури в 
закладах загальної середньої освіти за філологічним напрямом (профіль – 
українська філологія), пропонує в 11 класі загальний огляд  сучасної 
української літератури з акцентом на таких особливостях: поєднання різних 
художніх систем, синтезу мистецтва з антимистецтвом, елітарної і «масової» 
культур, карнавального, сміхового та серйозного ставлення до дійсності [6]. 
Актуальність обраного ракурсу дослідження зумовлена також специфікою 
сучасного літературного процесу, який інспірує активне залучення 
інформаційно-комунікативних технологій, адже новітні жанрові модифікації, 
форми комунікації автора з читачами, розширення естетичних можливостей так 
званого digital-модернізму вимагають оновлення методичного інструментарію 
для аналізу та інтерпретації художніх творів. 
Метою цієї статті є висвітлення викликів і ризиків, пов’язаних із 
кореляцією загальнокультурної і технологічної компетенцій у процесі вивчення 
сучасної літератури. 
Обє҅ктом емпіричного дослідження став освітньо-виховний процес у 
закладах загальної середньої освіти (профільний рівень). 
Аналіз наукових досліджень та публікацій.  
Аналіз публікацій за темою дослідження виявив висвітлення загальних 
теоретичних питань диференціації навчання у працях вітчизняних дидактів [1;3, 
4 та ін.]. Це свідчить про спільний інтерес учених до проблеми диференціації 
навчання, а отже, і профільної освіти молоді, оскільки диференціація навчання 
є підґрунтям забезпечення його профільності. 
Важливим кроком у розв’язанні проблеми стали праці Н. Аніскіної [1], 
В. Кизенко [3] з використання технічних засобів і телекомунікаційних 
технологій у практичній організації певних профілів навчання. 
Не можна не погодитися з думками багатьох учених-методистів (зокрема                              
Ю. Бондаренка, С. Жили, О. Куцевол, А. Лісовського, Г. Токмань, Л. Неживої 
та ін.) про те, що на проблему вивчення літератури як мистецтва слова 
звертається увага в багатьох дискусіях з методики літератури, на практиці ж ця 
особливість предмета часто не враховується. Тому ми вважаємо, що вивчення 
літератури в  сучасній українській школі  повинно  бути спрямоване передусім  
на розв’язання одного з важливих завдань – забезпечити розуміння учнями 
літератури як мистецтва слова і як складової духовної культури людства.  
Профільна диференціація одержала розвиток як чинник визначення мети, 
змісту й організації навчання в освітньо-виховних закладах для здібних і 
обдарованих дітей [1, с. 17].  
Відтак, здійснено певний внесок у розвиток проблеми профільного 
навчання. Проте, як свідчить аналіз основних наукових джерел, при їх 
безумовній важливості, вони у переважній більшості або не стосуються 
навчання сучасної української літератури в профільній школі засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій, або лише побіжно торкаються цієї 
проблеми. Отже, засади навчання сучасної української літератури в профільній 
школі засобами інформаційно-комунікаційних технологій залишаються 
необґрунтованими педагогічною наукою ні на методолого-теоретичному, ні на 
організаційно-методичному рівнях, хоч практична потреба в цьому стає все 
більш гострою. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Ми розглянули актуальні 
проблеми викладання сучасної української літератури закладах загальної 
середньої освіти профільного рівня та визначили, що хоча ще з кінця 80-х у 
програмах з української літератури наголошується, що література вивчається 
саме як мистецтво слова, а мовою цього мистецтва є мова художніх образів, 
формування мислення через образи та підтекст твору залишається актуальною 
проблемою. Інформаційне суспільство, головним продуктом виробництва якого 
є знання, характеризується забезпеченням засобів доступу до інформації, 
доступністю необхідної інформації, спроможністю виробляти необхідну 
інформацію для всіх членів суспільства. Це призводить до зміни духовного 
світу людини, ідеології суспільства та нових підходів до визначення змісту 
освіти, розробки нових інформаційних освітніх технологій. В інформаційному 
суспільстві реально захищеним у соціальному відношенні може бути лише 
всебічно освічена людина,  яка здатна гнучко перебудовувати напрям і зміст 
своєї діяльності у зв'язку зі зміною технологій або вимог ринку. 
Впровадження ІКТ в навчання при нерозумному їх використанні може 
негативно впливати на психіку і здоров'я учнів. Зокрема, Н. Нестерчук, 
спираючись на висновки німецького вченого Х. Г. Рольфа, звертає увагу на такі 
негативні чинники електронного (комп'ютерного) навчання: 
 небезпека придушення міжособистісного спілкування, оскільки 
спілкування з комп'ютером знижує кількість і якість особистих контактів, що 
може завдати шкоди емоційному вихованню; 
 посилення соціальної нерівності, так як придбання дорогої техніки 
доступно не всім;  
 небезпека зниження ролі усного і письмового мовлення, так як в 
нових технологіях багато в чому переважає звук і зображення; 
 ослаблення здібностей до самостійного творчого мислення, так 
комп'ютерним навчальним програмам властива так звана «дигіталізація» – 
пристосування мислення людини до певних правил і моделей, орієнтація на 
формальні логічні структури, заміна багатозначності на формальну 
однозначність, на реалізацію операцій, що мають ясні умови і передбачають 
тільки один висновок; відсутність прямого дослідження дійсності, так як учень 
отримує знання, опосередковані свідомістю розробників програм;  
 пасивність засвоєння інформації, так як у творців програм є 
прагнення зробити свій матеріал простим і не трудомістким; 
 небезпека зниження соціалізації людини, тобто різке зменшення 
часу перебування серед інших людей і спілкування з ними, відвідування 
громадських і культурних заходів, музеїв, театрів [4, с.71]. 
До найважливіших проблем впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітній процес, які стримують, на думку низки авторів, 
модернізацію нашої освіти, можна віднести:  
 неготовність частини вчителів до інформатизації освіти: як 
психологічна, так і за рівнем володіння персональним комп'ютером;  
 більшість вчителів не мають уявлення про можливі засоби 
використання навчальних програм і інших мультимедійних додатків;  
 відсутність методичних матеріалів по використанню ІКТ у 
навчальному закладі;  
 слабка забезпеченість освітніх установ сучасним обладнанням, в 
тому числі й мультимедійним; 
 відсутність рекомендацій щодо вибору того чи іншого обладнання 
для навчальних закладів; часто школі дають не те, що їй потрібно, а те, що 
можуть дати, що не дозволяє вибудувати грамотний та ефективний 
технологічний ланцюжок впровадження ІКТ в школі [5, с.86-90].  
До проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 
освітній процес можна віднести також:  
 відсутність фахівців,  які однаково володіють методикою 
викладання, комп'ютерними та мультимедійними технологіями на рівні, що 
дозволяє бути лідером в педагогічному колективі; 
 відсутність фахівців, здатних зацікавити колектив на впровадження 
ІКТ в освітній процес, в життя школи; 
 відсутність розгалуженої системи підготовки та перепідготовки 
вчителів та заступників директорів з інформатизації освіти; 
 більшість вчителів необхідно навчити користуватися комп'ютером 
на прийнятному рівні, а лише потім переходити до навчання інформаційно-
комунікаційних та мультимедійних технологій, у які включаються не тільки 
вміння користуватися найпоширенішими програмами, але і складним і дорогим 
мультимедійним обладнанням;  
 нерозуміння керівництвом навчальних закладів, так і керівниками 
більш високого рангу, цілей і завдань, що стоять перед сучасною школою в 
частині її комп'ютеризації та інформатизації;  
 спрощення суті інформаційного середовища навчального закладу,  
 бажання керівників навчальних закладів швидше відзвітувати про 
створення інформаційного простору, інформаційної середовища без аналізу 
ефективності його роботи; 
 відсутність зв'язку між науковими організаціями, що займаються 
інформатизацією освіти, і самими закладами середньої та вищої освіти [5, с.86-
90]. 
 Захоплення мультимедійними технологіями без відповідної методичної 
підготовки призводить до педагогічних помилок, що знижує ефективність їх 
застосування. Найбільш типовими помилками є:  
 недостатня методична підготовленість вчителя в частині 
використання інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій на 
конкретному уроці;  
 неправильне визначення їх дидактичної ролі і місця на уроках;  
 невідповідність виразних можливостей мультимедіа їх дидактичній 
значущості;  
 безплановість, випадковість застосування ІКТ; 
 перевантаженість уроку демонстраціями, перетворення уроку в 
зорово-звукову, літературно-музичну композицію (на уроці відсутня навчально-
виховна робота вчителя, порушуються елементарні дидактичні вимоги, 
переважає пасивне сприйняття навчальної інформації учнями, нераціонально 
витрачається навчальний час) [2, с.9]. 
Але ж використання ІКТ на уроці має й великі переваги. Для вчителя 
інформаційно-комунікаційні технології дають найбільший ефект при їх 
використанні в таких випадках: 
 під час проведення уроку; 
 у проектній діяльності, при створенні матеріалів до уроків;  
 при виступі на зборах, педрадах і т. п.; 
 у процесі створення і передачі загальношкільної інформації;  
 у процесі наукової діяльності; 
 при обміні досвідом як всередині школи, так і між школами [5, с.48-
54].  
Для учня інформаційно-комунікаційні технології дають найбільший 
ефект при їх використанні в наступних випадках:  
 для більш глибокого сприйняття навчального матеріалу; 
 у проектній діяльності; 
 при створенні мультимедійних творів; 
 у презентаційній діяльності; 
 при виконанні завдань в  локальній і глобальній мережі [5, с.56 ]. 
Вибудовуючи рейтинг мотивів, які спонукають педагога використовувати 
ІКТ на уроці, можна зробити висновок про те, що провідною рушійною силою 
для вчителів в цьому напрямку є підвищення рівня професійної культури.  
Мотиви, що спонукають педагога до використання ІКТ на уроці, як 
правило, наступні:  
 підвищення рівня професійної культури;  
 зниження трудомісткості процесу контролю та консультування;  
 розвиток плідної співпраці з учнями;  
 можливість використання чужого досвіду і методичних розробок;  
 підвищення рівня функціональної грамотності в сфері ІКТ;  
 перехід від ролі вчителя – транслятора знань до ролі вчителя-
тьютора;  
 можливість самореалізації та самоствердження;  
 можливість тиражування власного педагогічного досвіду; 
 підвищення авторитету серед учнів; 
 підвищення авторитету серед колег;  
 заохочення адміністрації [4, с. 73]. 
Використання комп'ютерної техніки на уроках дає можливість:  
 підвищувати в учнів інтерес до предмету;  
 полегшити формування в учнів основних понять з досліджуваної 
теми, так як діти можуть кілька разів пройти на комп'ютері новий матеріал, 
звернутися до довідки;  
 підготувати до самостійного засвоєння дисциплін;  
 виявляти і розвивати здібності оволодівати конкретними знаннями, 
необхідними для застосування в практичній діяльності;  
 інтелектуально розвивати учнів. 
Можливості сучасних інформаційних технологій навчання дозволяють 
вчителю істотно  інтенсифікувати процес оволодіння учнем навчальною 
інформацією, передавши комп'ютеру роль транслятора навчального матеріалу й 
неупередженого екзаменатора, максимально вивільнивши при цьому час на 
уроці. 
Ми провели опитування серед учителів і викладачів літератури в закладі 
загальної середньої освіти профільного рівня  – навчально-виховному 
комплексі № 209 «Сузір’я» на предмет використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому процесі.  
 На питання «Які елементи ІКТ Ви найчастіше використовуєте на 
заняттях?» були запропоновані такі варіанти відповідей:  
1. Презентація. 
2. Презентації та відеолекції. 
 3. Відеоконференції та вебінари. 
 4. Уроки з використанням Інтернет-ресурсів. 
 5. Інструментальні середовища. 
 6. Інші варіанти. 
Представимо варіанти відповідей на Рис.2.1.: 
 
 
Рис.2.1. Варіанти відповідей вчителів літератури щодо використання 
елементів ІКТ на уроках 
 
Аналіз результату показав, що велика частина педагогів використовує 
лише малу частину того, що можуть дати інформаційно-комунікаційні 
технології. Чому так відбувається? Відповідь очевидна: перш, ніж готувати 
випускника, що відповідає тимчасовим потребам суспільства, необхідно 
підготувати для цього педагога, що володіє інформаційно-комунікаційними 
технологіями. Час обмежено, якісні майстер-класи відсутні, часто присутній 
формальний підхід у викладанні. Щоб навчати учнів за новою методикою, 
треба самому пройти по ній навчання, отримати готові матеріали до всіх уроків, 
відвідати уроки колег і т. д. Звичайно, сьогодні педагог і вчитель, і учень, так як 
без самоосвіти немає і процесу навчання. Можливості інтернету надають 
величезний вибір програм підвищення кваліфікації педагогів. Але працювати і 
вчитися самостійно одночасно дуже складно.  
Висновки. Ми вважаємо дуже важливим  підвищення наукової 
кваліфікації вчителів на базі сучасних наукових центрів, педагогічних закладів 
вищої освіти, інститутів післядипломної освіти, провідних навчальних закладів. 
У вчителя повинна бути державна гарантія можливості підвищувати 
кваліфікацію там, де йому цікаво. Організація перепідготовки педагогів в 
області ІКТ, також як і з фаховими курсами, повинна носити системний 
характер і спиратися на державну підтримку. 
Пропонована стаття – це частина дослідження, присвяченого 
формуванню читацької компетентності старшокласників у класах 
філологічного профілю засобами ІКТ, особливостям рецепції сучасного 
літературного процесу України в освітній практиці. Його наступним етапом 
стане аналіз читацьких уподобань учнів та дослідження впливу новітніх 
інформаційно-комунікаційних чинників на мотивацію до читання текстів 
сучасних українських авторів. 
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В статье затронуты актуальные проблемы преподавания современной 
украинской литературы в профильной школе, проанализированы проблемы 
обучения современной украинской литературы в профильной школе 
средствами информационно-коммуникационных технологий, 
проанализированы особенности использования информационно-
коммуникационных технологий на современном уроке украинской литературы. 
Ключевые слова: профильное обучение, информационно-
коммуникационные технологии, урок украинской литературы, проблемы 
обучения средствами ИКТ. 
 
 
The article touches upon the actual problems of teaching modern Ukrainian 
literature in the profile school, analyzes the problems of teaching modern Ukrainian 
literature in the profile school by means of information and communication 
technologies, analyzes the features of the use of information and communication 
technologies in the modern lesson of Ukrainian literature. 
 Key words: profile training, information and communication technologies, 
lesson of Ukrainian literature, problems of training by means of ICT. 
 
 
